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RAMON LLATZER DE DOU, AUTOR D'UN INDEX TEMATIC A UNA 
OBRA INEDITA DEL PARE ISLA EN DEFENSA DE LA COMPANYIA 
DE JESUS 
Josep Ma. Benitez i Riera 
L'objcctc d'aquesta comunicacici és fer coneixcr I'existCncia d'un index elaborat pel 
canceller de la Universitat de Cervera, Ramon Llat~er de Dou i de Bassols (1742-1832), a una 
obra que el pare José Francisco de Isla (1 703- 178 1) redacta endefensade lacompanyiade Jesús, 
com refutacici d'una pastoral que I'arquebisbe de Burgos havia publicat arran de I'expulsici dels 
jcsu~tes decretada per Carles I11 (1767). L'obra d'lsla, tanmateix, resta inkdita. I I'índex de Dou 
també. 
1. Actitud de Dou envers els jesui'tes 
L'actitud favorable de Ramon Llatzcr dc Dou cnvcrs els jcsu'ites 6s coneguda i csla 
documentada. EI 1809, exposava la convenikncia del restabliment del jesui'tes en I'ensenyamcnt 
( I ) .  I quan la Compan)lia de Jesús ja \ja ésscr restaurada uni\/crsalmcntpel Papa Pius VI1 (2), Dou 
va insistir en dos informes a la Corona, del 18 14 i del 181 6, cn la desitjada tornada dels jcsui'tcs 
a la Universitat de Cervera (3). El desig de Dou, pcrb, no cs va realitzar. 
Ara bé, on es manilesta de forma més clara I'actitud personal de Dou &.en una llctra 
d'últimes voluntats, datada el 12 d'agost del 1831, quinze rnesos abans de la seva mort (4). La 
lletra esta escrita amb un cert to solcrnnc, com correspon a qui vol que I'enchrrec que fa als seus 
executors siguiescrupolosamcntacornplert. L'encarrecésq~~ca 19 seva mort hom lliuri al superior 
dels jcsu'ites rcslablerts a Espanya, i si no Cs possible aixo quc cs lliuri a qui sembli oportú, el 
conjunt de llibres següent: un volum de la pastoral de I'arqucbisbc de Burgos, JosC Javicr 
Rodríguez dc Arellano, intitulat Docrrinn dt. /os expulsos exringuidu. .. ( S ) ;  i també quatre volums 
1 .- Lletra de 16 d'agost del 1809, intitulada: Rqformas nrce.saria.s en el si.siema de inrlrucción y educación pública, frag- 
ments del text a:  RLBIO Y BORRAS, Manuel, flisforia de la Real y Ponfificia b'niversidadde Cervera, Barcelona, 
1916,T. 1I.p. 288-291. 
2.- El restabliment universal de la Companyia de .lesús ha\,ia estat proclamiu l'any 18 14, per obra de la Butlla de Pius VI1 
Sollicifudo omnium Ecclesiarum. 
3.- El text dels dos informes a: RLBIO Y BORK.I\S, M., op. cif . ,  1'. 11, p. 287-293. 
4.- La lletra d'úl1imes voluntats de Dou vegeu-la completa a I'annex d'aquesta comunicació. 
5.- Rodríguez de Arellano (1704-1791) fou arquebisbe de Burgos del 1767 al 1791, lfierarchia Catholica, T. V I ,  p. 134. 
El títol complet de la sesa pastoral és: Docfrina de 10s expulsos extingu~da. Pasforal que, obedeciendo al Rey, dirigia 
a su Diocesis el llustrisitno Señor Don Josep/, Xavier Rodriguez de A~ellano, Arzobispo de Burgos, del Consejo de 
S.M., efc. Hi ha ducs cdicions del mateix any 1768: una a Madrid, per Ioachin Ibarra; una altra a Barcelona, per l'ho- 
nia.nuscrits d' Isla que són larefutació dc la pasroral i s'i111.itulcn Anatomia dt. la Carla Pasloral ... 
(6) ,  el darrer dcls quals conté I'índcx icniBtic elaborat pel matcix Dou, i quc va manuscrit rclligat 
en cl volum IV dc I'obra d'Isla. 
Els motius qucadducix Doupcr cn~cgaral  superior dcls jcsu'itcsaqucstcsobrcssón: primer, 
I'agrai'ment quc deu als seus antics mcstrcs ("es mucha la obligación que desdc mi niñcs tcngo 
en cuanto a la Ordcn (...) por 10 hábilcs y cjcmplarcs macstros que mc dio la misma"); scgon, 
l'a~niistat amb cls jcsui'tes que forcn professors a la Univcrsilat de Cervera; terccr, pcrquC vol 
contribuiraladcfcnsadelaCompanyia,apor~.ant l'índcx quccll va treballar dc I'obrad'Isla, índex 
yuc la fa més útil ("con 61 se facilita el aprovccha~liicnto y utilidad dc toda la obra") (8). 
2. L'obra "Anatomia de la Carta Pastoral ..." del pare Isla 
Isla fou expulsat d'Espanya I'any 1767, juntament amb tots els altres membres dc la 
C13mpanyia de Jesús que residicn en els dominis espanyols (9). En el seu cas, la mesura rCgia dcl 
desterrament no deixa dc tcnir un cert draniatismc, pcrquC a la notícia del decret de Carles 111 l i  
sobrevingué un atac d'hemiplexia, que feu tC11icr per la seva vida. Tot i aixb, ell manifesta, com 
pogué, que volia seguir el viatge dc I'cxili amb els scus companys, enviats als estats pontificis. 
Jaés sabut que abansde poderestablir-sccn ells, els jcsu'itcs cxpulsats hagueren de sojornara I'illa 
d~: Cbrsega, fins qucel papa clsadmctéals scus estats (1 O). Isla a la fi trobacl seu refugi a Bolbnia. 
Tan bon punt com Isla pogué escriure cspcdilamcnt prcngué la ploma per atacar el fet de 
I'expulsió. DC primer, en una brcu carta f a ~ n ~ l ~ a r  al seu cunyat (1 1); després, en un Memorial 
adre~at no genys menys que al rci Carles 111 (12); cn tercer lloc en una acusació als ministres del 
rei, als qui feu responsables de la tramoia dc I'cxpulsió, cspccialment a Campomancs, que tituli 
j i i  Anatomia ... ( 1  3). 
mas Piferrer. Existeix una reimpressió de I'any 1881 a Madrid, impremta Anoz. La pastoral té una extensió poc acos- 
tumada en aquest tipus de documents: 115 folis. Esti subdividida en 49 capítols, que inclouen 742 parigrafs nume- 
rats seguits. 
6.- L'obra manuscrita d'Isla porta un títol típic de! scgle XVIII i característic d'Isla: Analomía de la Carta Pasloral que 
(obedeciendo al Rey) escribió el Ilmo. 1; Rvmo. Sr. D. Joseplz Xavier Rodríguez de Arellano, Arzobo. de Burgos del 
Consejode S.M. Carlas de un A bule Romano Academicode 1osArcades a un Abafe Florenfino Academico de la Crus- 
ca. Traduciólas del Ifalianoal Español un aficionada a esfa íengua. Ms. Arxiu de la Província de Catalunya S.J. En 
parlo en I'apartat 2 d'aquesta comunicació. 
7.- Vegi's I'annex. 
S.- Vegi's I'annex. 
9.- Una descripció pot veure's a: EGLTIA RLIZ, Constancio, El aufor de "Pray Gerundio" expulsadode España (1767). 
a "Hispania" 8 (1948), p. 434-455. 
10.- Vegi's: EGUIA RUIZ, C., Elpudre Isla en Córcega, a "Hispania" 8 (1948) p. 597-61 1. 
11.- Lletra d'lsla a Nicolás de Ayala, datada a Crespelano 17 de desembre del 1768. Es la lletra CCLXI de l'edició de les 
obres d'lsla a "Biblioteca de Autores Españolcs", Madrid, 1850, T. XV, p. 522. 
12.- Memorial en nombre de las cuafro provincias de España de la Compañía de Jesús desferradas del Reino a S.M. el 
Rey don Juan Carlos 111, por el P. Josi Francisco Isla, de la misma Cotnpañía, editat per José Eugenio i Uriarte, Ma- 
drid, 1882. 
13.- .4nafomía de la Consulfa de Don Pedro Rodríguez de Campomanes, Fiscal del Consejo exfraordinario de Caslilla, 
sobre la respuesfa que debía de Su Majestadal Breve del Papa Clemente XIII acerca del Decreto expulsivode todos 
10s jesuifas exisfentes en sus Reales Dominios. Obra de J.F.I. donde, sin violar la Ley del Silencio, y mucho menos la 
del respefo debido a N.  Aug. Soberano, se trufa según su mérifo a 10s pérfidos Minisfros y Consejeros que le enga- 
riaron. Fragments d'aquesta singular i primera "anatomia" d'lsla a: EGCIA RLIZ, C., Los Jesuifas y el molin de 
Esquilache, Madrid, 1947, p. 330-341. 
Ara bé, encara va tenir Isla humor i rcsistkncia física per cscriurc I'altra llarga obre 
"anatbmica" cn quatre volums, que 6s la que cns intcrcssa aq ui. La va escriure entre 1770 i 1773, 
sola la forma epistolar amb un total dc 27 cartes (14). 
Del manuscrit original sc'n dcgucrcn trcurc algunes cbpics. D'una de coctania n'he pogut 
haver a les mans cl tom primcr, que consta dc 371 folis i cs troba a ]'Arxiu de I'actual Província 
jesuítica dc Catalunya (antiga Província d'Arag6 en cl segle XVIII). Els altres tres toms no hi són. 
Es molt segur que l'cxemplar dc quC parlo sigui cl que utililzh Ramon Llatzer de Dou, pcrquC a 
la contraportada, i amb la caligrafia típica dc l'amanucnsc de Dou, hi ha aquesta nota: "Esta obra 
conticne cuatro tomos: al fin del ultimo hay y dcbc vcrse un Indice alfabético de todos". 
Por fortuna, a la Biblioteca del Ccntrc Borla, dc Sant Cugat del Vallbs, existeix una copia 
dels quatre toms dc I'obra d'Isla feta del 1904 al 1907 (15). En aquesta copia del seglc XIX 
I'extensió dels toms és la següent: primcr tom 355 folis (en lloc dels 3 11 de la copia del segle 
XVIII); segon tom 418 folis; tercer tom 472 folis; quart tom 389 folis. Lacoincidkncia total entre 
el primer tom manuscrit del seglc XVIII i la copia dcl segle XIX ens fa pensar que els alues tres 
toms rcstants del segle XIX també deuen reproduir fidelment el text d'Isla. A la fi del quart tom 
de la copia del segle XIX hi va l'índex tematic elaborat per Ramon Llatzer de Dou, del foli 391 
al 471, del qual en parlarem més endavant. 
Isla escriu la seva obra en resposta aferrissada, a voltes humorística, a voltes sarcastica, a 
la pastoral de I'arquebisbe de Burgos. Aquesta pastoral és una de Ics peces més furibundes en 
contra de la Companyia de Jesús de tota la literatura hisphnica que va generar l'expulsió dels 
jesui'tcs decretada per Carles 111. Rodríguez de Arellano volgué demostrar que el rei havia obrat 
en contra dels jesui'tes for~a t  per una absoluta necessitat de "raó d'estat". La mesura reial del 
desterrament era 1 apropiada i justa envers d'un orde religiós que havia provocat ser extingit. Per 
provar aixo, I'arquebisbe enlla~a totes les acusacions possibles contra la Companyia, aplegant 
de tot arreu arguments i exemples que fessin veure ben clar que tant per la doctrina com per la 
vida practica era intolerable l'existkncia dels jesui'tes. 
La pastoral no esta estructurada segons un ordre sistcmatic. És més aviat un "relat" que 
produeix la impressió d'haver estat escrit a tongades, per acumulació de dades, amb repeticions 
que fan enfadosa la seva lectura. Peraixo, també, és difícil de fer-ne una síntesi. Ara bé, el fons 
de totes les argumentacions pot resumir-se aixi: els jesui'tes ensenyen i practiquen una doctrina 
nefasta, que faestralls en les animes; aquesta doctrina no es sosté per si mateixa, sinó des del poder 
14.- La primeramenció del manuscrit la trobem en el bibgraf d'lsla, José Ignacio de Salas [pseudbnim de Juan José Tolril: 
Compendio histórico de la vida, caracter moral y literari0 del célebre P .  Josef Francisco Isla con la noticia analíti- 
ca de todos sus escritos. Compilado por D. Josef lgnacio de Salas, Presbitero. Dado a luz Da. Maria Francisca isla 
y Losada, hermana del mismo P .  Isla. Y lodedica a!pÚblico. Madrid, 1803, por la viuda de D. Joaquín Ibarra. A les 
p. 176-177, Salas cita I'obra que ens ocupa aixi. "De 10s MSS. inéditos que dexó completos y comprehenden varias 
memorias (...)Anatomia de la Carta Pastoral de un Prelado, quatro tomos en 40. marquilla (...) de 10s quales nos es 
imposible dar mas noticia porno haberlos leido". Una altra menció de I'Anatomia la fa Pedro Felipe Monlau en la in- 
troducció a les obres escollides d'Isla a la "Biblioteca de Autores Españoles", p. XXX, en aquests termes: "la literatura 
espaiiola mira hoy como perdidos aquellos partos de uno de sus mejorei ingenios. Igual suerte cabrá al fin a las obras 
que compuso en Italia y dejómanuscritas en Bolonia, entre las cuales secontaban completas (...)Anatomia de la carta 
pastoralde unprelado; cuatro tomos en 40. marquilla". En canvi, cl bi bl ibfil dels jesui'tes Carlos Sommervogel reporta 
correctament el títol complet de l'obra manuscrita Anatomia ..., i afegeix: "Ce M.S. se conserve dans la Bibl. de nos 
Pires i Madrid.- On lit dans les Acta Sanctorum, Tom 1'11, octobr. pag. 488: "Ineditum opus P. Josephi de lsla S.J ... 
inaudit0 Matriti latere in scriniis optimi viri ... In eo opere, quod inscriptum est: Anatomia de la Pastoral del 111. Ar- 
zobispode Brugos, refellit P. de Isla valide et extense omnia argumenta quae contra Societatem continentur in litteris 
illis encyclicis"; SOMMERVOGEL, Carlos, Ribliotlzique de la Compugnie de Jesús, París-Bmssel.les, 1890-1900, 
vol. IV, col. 683. 
15.- Així consta en un advertiment final del tom quart, que diu: "La traslación de estos 4 tomos se acabó en 20 de Marm 
de 1907. Habiendo comenzado a mediados del mismo mes de 1904. Ila durado pucs años 3. A.M.D.G.". 
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que ells detenten (16); cal enderrocar-10s dels llocs elevats de poder i desapareixera la doctrina; 
llavors la gent obrira els ulls i veura I'engany anib cl que els havien tiranitzat els jesui'tes; amb 
la nlesura sabia i prudent de Carles 111 d'cxpulsar-losa tots, queda extingida als dominis hispanics 
la doctrina jesuítica (1 7). 
Isla refuta minuciosament el cúmul d'arguments i testimonis addui'ts com proves per 
Rotlríguez de Arellano. Segueix el camí d'anar comentant i refutant la pastoral de I'arquebisbe 
pariigraf per paragraf. En conseqiikncia, el manuscrit d71sla també es fa feixuc, sovint pesat de 
llegir, iper descomptat asistematic. Aixo ja hocomenta Douen la lletra d'últimesvoluntats ("para 
con vencer la iniquidad en el todo y en cada una de sus partes, ningún orden ni método podia tener 
la a.natomíaH) (18). 
Isla, doncs, puntualitza les afirmacions generals de {'arquebisbe, cercant d'on venen. qui 
les vadirprimer,si sónautkntiques, com es van propalar, i aporia raonsdocumentadesper rebatra- 
les o explicar el sentit amb quk cal entendre-les. Les conclusions a les que arriben els raonaments 
d'Isla son, naturalment, que els jesui'tes no eren tan perversos ni en la doctrina ni en la practica, 
i que lacesariamesuradel desterrament fou "arrencada" a la voluntat de Carles 111. Es molt notable 
corn Isla salva, pero, del tot a la persona del rei. La seva devoció monarquica, compartida per la 
majoria dels jesui'tes del segle XVIII, no decau ni un punt (19). 
L'extensa refutació que Isla fa de la pastoral de I'arquebisbeens obligaria aomplenar moltes 
pagines si volíem resumir-la aquí. Justament és aquest treball el que fa ver Ramon Llatzer de Dou 
en redactar el seu index tematic de 1'Anatomia. Veiem-ho tot seguit. 
3. L'index tematic de Ramon Llatzer de Dou a ]'Anatomia ..., d'Isla 
A l'encap~alamentde I'index, Dou adverteix: "como el objeto de la Anatomíaes seguir paso 
a paso la Pastoral, sin haber en ésta orden alguno repitiendo infinitas veces el mismo asunto, y 
lo relativo a diferentes Autores, se ha formado este Indice con el fin de reunir10 todo en cuanto 
sal posible, a un punto de vista (...) para saberse con separada y mayor individuación todo 10 que 
se dice y examina en la Obra" (20). 
Si l'index de Dou fos només un simple index onomastic o un abreujat índex alfabbic de 
miitkries no caldria parlar-ne gaire. Certament no justificaria dedicar-li una comunicació. Pero 
és que I'index de Dou és en si mateix una elaboració tematica. Dou sintetitza I'extensa, iterativa 
i desordenada obra d71sla. El seu index tematic ocupa 81 folis. 
Particularment és ben fet i acurat pel que fa a liveu "Jcsuitas". Aquesta entrada, que va del 
foli 405 al 463, forma en sí mateixa un treball unitari. La millor manera de palesar el valor del 
16 - Deia Rodríguez de Arellano: "Aquella doctrina no es capaz de sustentarse por si sola: el poder la sostenia (...); caerá 
la doctrina, si cayó el cimiento", Doctrina extinguida ..., núm. 13. 
17.- A la coronaespañola havingut la pau després de I': "Ahora yaes calmadulce, loqueantesprocelosa 
tempestat", Doclrina extinguida ..., núm. 34. 
18.- Vegi's I'annex. 
19.- Una de tantes disculpes de Carles 111 la redacti Isla així: "Ningún jesul'ta @or mis que diga, y no prueba jamás 10 
contrario el Arzobispo) deja de estar persuadido y de confesar públicamente, que el Rey procedió con arreglo a ios 
informes, que le hicieron uniformente muchas personas, de cuya verdad y fidelidad no se le ofreció r a d n  alguna de 
dudarni desconfiar, todos convienen en que una vez que S. M. en virtud de aquellos informes huviese hecho concepto 
de que 10s jesufias eran detestables, y ran perjudiciales a la iglesia y al estado como se 10s pintaron y como y como se 
10s pintan en su pastoral el R.A. ni se le ofreciese rastro de duda o sospecha sobre su legalidad, y justificación, no pudo 
dejar de hacer lo que hi70, y que tampoc0 excedió en no contentarse con lo ejectuado en sus dominios, sino que se 1 
adelantó a pasarlos mis eficaces oficios con la Silla Apostólica,para que fueseextingudauna religión tan abominable, 
que había hecho, y estaba haciendo a la católica mis daño, que la habíaii causado, y la causaban las sectas de Calvino 
y deLutero. Todo esto eramuy propio de un Rey Católico, yn que como tal hacetan religiosavanidaddel glorioso titulo 
de Protector de la iglesia", Anatomia de la Carla Pastoral ..., T. I, p. 114-1 15. 
20.- Introducció de I'índex al foli 391 relligat al final del tom quart de l'Am~omia de al Carta Pastoral ... d'isla. 
treball de Dou sera transcriure literalment els I9 capítols en que divideix el tema. Cada capítol 
conté una sCrie numerada de subaparlats que comencen invariablement amb les proposicions 
abreujades de les acusacions de l'arquebisbc dc Burgos, seguides d'un "Se responde:" quc 
introdueix el resum dels arguments d'lsla. Qucda fora dc ~ o t d u b ~ c  quc Dou treballa a fons Ics dues 
obres. 
Els capítols en quk Dou sintetitza l'obra Anatomia de la Carta Pastoral ..., sota l'entrada 
"Jesuitas", son literalment transcrits: "1 .- Doctrina gcncral y costumbres Jesuitas; 2.- Del 
probabilismo; 3.- Sobre la doctrina de Auxiliis; 3.- De la doctrina sanguinaria en general; 5.- De 
Jesuitas acusados en cuanto a Inglaterra; 6.- De Jesuitas acusados en cuanto a España; 9.- De 
Jesuitas acusados en cuanto a Bohemia y ouos Estados; 12.- De Jesuitas acusados por otras 
opiniones; 14.- De 10s Jesuitas en laChina; 15.- Del poder y dcspotismode 10s Jesuitasen avasallar 
10s entendimientos; 16.- De la persecución de 10s Jesuitas cn cuanto a 10s de fuera con el fin de 
avasallarlo todo; 17.- De Jesuitas en cuanto a la hipocresia; 18.- De la Jactancia de 10s Jesuitas 
en alabarse; 19.- De los<esuitas en cuanto a riqueza". 
Per posar algun exemple que palesi ['estil de l'indcx de Dou i el seu metode podem 
transcriure, abreujant-10, el capítol 4, "De la doctrina sanguinaria en general". Diu així: "50. 
Contra ésta son continuas las declaraciones del Sr. Arzobispo atribuyendo a 10s Jesuitas todos 10s 
asesinatos de 10s Reyes, con expresi6n de quC dicha doctrina s610 puede enseñarse en Sierra 
Morena a Bandoleros. T .  4. p. 171, 172,200 y 201; dice que si algunos escritores atribuyeron 
' 
semejante doctrina a SLO. Tomás, 10 tomaron de 10s Jesuitas. T. 4. p. 172 a 174.51. Se responde: 
Que en la Pastoral s610 se citan 22 Jesuitas para dicha doctrina, cuando pudieran citarse mas de 
200 (dos cientos) Dominicos, y muchisirnos mis, si se quisiese comprehender a 10s de todas 
cluses. T. 4. p. 174; que el General Claudio Aquaviva ya desde 16 10, mandóque cadaaño se leyese 
por 10 menos dos veces en el Refectori0 que "ni de palabra wipor escrito" enseñasen 10s Jesuitas 
la perniciosa doctrina de que "es licito maquinar contra la vida de 10s Principes con el titulo de 
L' . tirania", ni otro pretexto, ya fuese en público, ya en particular, ya en conversaciones familiares; 
con gravisimas penas a 10s Superiores que se descuidasen: habiéndose mandado todo con precepto 
de Santa Obediencia. Tomo 2. p. 196, 197, T. 3. p. 85,86,349,368 y 369.52. Queningún Jesuita 
desdedicho tiempo ha enseñado doctrina alguna de Eranicidio; siendo bien errado como después 
se vera que Busembaum lo defendiese; y muy digno de reparar que el P. Concina Dominicano y 
el reformador de Moral relajada, aun cn estos últimos ticmpos ha defendido dicha doctrina, 
dandole unaextensión a que el Probabilista mas benigno nunca se habíaatrevido: ibidem, p. 369. 
Vease Concina. 53. Que con 10 dicho queda respondido a las repetidas acusaciones que hace el 
Sr. Arzobispo contra Suárez, Eudemon, Keller, Saltaren, Becano y otros como Autores sediciosos 
y como tales mandados quemar por el Parlamento de Paris (...) 54. Que las autoridades dc Sto. 
Thomas parecen terminantes en favor del Tiranicidio; que prescindiendo de esto San Anton io de 
la misma Orden de Sto. Domingo, abraLa dicha doctrina y la aprueba con las autoridades de Sto. 
Thomas; que San Antonio floreció cien afios antesque hubiese Jesuitas en el mundo (...); 55. Que 
en Francia en tiempo de la liga, cuando la Sorbona con furor fomentaba el Partido de Oposici6n 
contra el Rey, cuando 10s Regulares y Clerigos con Morridn y Coraza presentaban un ridícul0 
espectáculo, y cuandocasi todos 10s Parlamentos seguian el Partido de la Liga, 10s Jesuitas fueron 
indudablemente 10s mas moderados, constando esto por 10s escritores y por Enrique IV. Tomo 
2, p. 296 a 298; T. 3. p. 61, 121,401; T. 4 p. 46 a 49, 173,284,285" 
.Pel que fa a la situació dels jesu'ites a Espanya en temps de Carles 111, que és el capitol 8k., 
Douresumeix:"75.EnEspañadicelaPastoral,que h u b o p a  Asunto delos Jesuitas un Consejo 
nada deslumbrado, libre de prevención, y bien informado de la verdad: Se responde: que ésta se 
podrá decir en tiempo venidero; que en cl presente es preciso callar; (...) que por ahora baste 
advertir que el Consejo se dijo y fue verdaderanlente extraordinario; que el Sr. Arzobispo 
era uno de 10s Vocales; y que si 10s dcmas cran por su cstilo, bien claramente se ve, cuan lrbres 
debian estar 10s otros de preocupación contra 10s Jesuiias; (...) 76. El Motín de Madrid, dice cl 
Sr. Arzobispo, "que fue ciertamentc suyo (de 10s Jesuitas) con el fin de poner el Gobierno a su 
arbi trio": Se responde: que ciertamcntc fuc para todo 10 contrario, esto cs, para remover al Único 
Mir~istro que 10s favorecia. Sin que sonasc cn cl Motin, otra qucja que la de 61; que en Madrid habia 
ya tiempo que so10 se uataba de abatir a 10s Jcsuitas; quc después de haberse expelido, se formó 
el F'roceso contra ellos (...) 77. Estc delito (del Motin de Madrid) dice la Pastoral, añadido a 10s 
infinitos, que vera el mundo, cuando cl Conscjo detcrminarc ser del caso, obligó a la justicia del 
Re!/ a despedirlos dc toda la Monarquia: SC respondc quc ya debian haberse dado 10s motivos; 
que todo el público quedo poc0 ed~ficado dc vcr padccer tanto a todo el Cuerpo sin saber causa 
alguna; que se publicaron unos "Autos"contra dos o tres Jesuitas tan ridiculos que la Europa ioda 
se 1)urlÓ de ellos, y 10s enemigos de 10s Jcsuitas SC avergonzaron de que se hubiesen dado a lm; 
que si 10s infinitosdelitos fuesen departicularcs, nada probarian contra el Cuerpo; que si por causa 
del particular se hubiese de exterminar al universal, no existiria en el mundo Gremio, ni hombre 
viviente; que no ha habido causa alguna para cl extrañamiento de 10s Jesuitas de España, ya sea 
del Cuerpo y de particulares; que la distinci6n entre Cuerpo y particular fue 10 que representó 
cor1 una excelente carta Clemente XIII al Rey de la cual se hablara luego". A continuació Dou 
posa els números de les planes corresponents. 
Més endavant, en el mateix capítol, Dou resumeix un altre topic acusatori: "81. Dice la 
Pxtoral "que la expulsión fue inspirada por Dios, refiricndo que en la América y Europa tenian 
10s Jesuitas millones de apasionados: y no como quiera, sino ciegos: infinitos discipulos, y otros 
de "Capa corta" encantados y fascinados en favor dc cllos". Se responde: que si el Sr. Arzobispo 
quisiese hacer mejor uso del que hace de la luz natural debía sacar una consecuencia del todo 
dilerente, que es la siguiente: "Los Jesuitas mandaban el mundo: tenian en 61 millones de 
apasionados, no s610 inclinados, sino ciegos; a una sola voz conmovian 10s Pueblos; ponian 
150.000 hombres en Campaña: el P. Mllanesio en Quinto disponia de todos. A pesar de eso, es 
as]': que tanto en las dos Américas, como en la España Europea, a la primera indicación de un 
Dccreto Real, se dejan prender como unos Corderos; se dejan embargar todo cuanto tienen; y se 
dejan llevar ignominiosamente atravesando Marcs, Provincias y Reynos sin alentar una sola 
queja, ni ellos ni 10s apasionados que 10s siguen de unas partes a otras, hacen el mas mínimo 
movimiento para liberarse. Luego: el espíritu de 10s Jesuitas no es tan sedicioso y alborotador 
como se pretende; ni mucho menos inspiran en 10s Pueblos máxirnas contrarias a la debida 
subordinación: luego es falso y calumnioso cuanto se dice de ellos en este particular". Segueixen 
els números de les planes on Isla desenvolupa els arguments. 
Com darrerexempledel'index de Dou, veiem un fragmcnt del capitol relatiua les immenses 
riqueses que se suposava havien acumulat els jesui'tes, i que podien fer-les servir per finalitats 
polítiques: "169. Dice el Sr. Arzobispo, que la Compañia ha tenido dinero para levantar en el 
Piiraguay Exércitos contra Portugal y España. Se responde: que el Rdo. Arzobispo debiera 
evergonzarse de tocar tecla tan risible, (...) 170. Basta saber dice el Sr. Arzobispo "que de sola 
la Hierba de aquel país (del Paraguay) iba anualmente un millón de pesos fuertes a Roma". Se 
re sponde: que es tan ridícul0 como increíble que en Roma sin hacerse público hubiesen entrado 
tantos millones de pesos como debian entrar en muchos años si en cada uno hubiese entrado un 
rr,illÓn; que Dn. Felipe Quinto envió dos Instrucciones: la una pública y la oma cerrada a Dn, Juan 
Vbquez de Aguero, para que diese Informe tomando 10s correspondientes sobre este asunto de 
riquezas y otras cosas de 10s Jesuitas del Paraguay; que en vista dc la exactisima información 
Felipe V en veintiocho (28) de Diciembre de 1743, a consulta de todo su R1. Consejo de Indias 
expidió Cédula en la cua1 se leen las siguientes disposiciones (...) que el producto de la Hierba 
del Tabaco y de todos 10s demas frutos (...) ascendian solamentc a cien mil escudos: esto es cien 
mil pesos de quince reales, que bajo estc supuesto o el Sr. Arzobispo ha de desmentir a Felipe V, 
a su Consejo de Indias, a Dn. Juan Vázquez dc Aguero (...) o debiera avergonzarse de haber 
publicado en su Pastoral un "mentiron" tan descomunal (...). Con referencia a 10s Millones que 
de la sola Hierba del Paraguay iban anualmcntc a Roma "i,~uánto~ irian dice el Sr. Arzobispo, 
de la riquisima California? (...). La cucnta de estos Milloncs quc anualmente tributan 10s Jesuitas 
a Roma solo sepodrá sacar por la cuenta de las estrellas". Se rcsponde: que tanto en esto como 
en otras muchas cosas manifiesta el Sr. Arzobispo la ignorancia de la América; quc la California 
es pobrisima; que 10s Religiososque fueron a ella para suplir por 10s Jesuitas expulsos se volvieron 
luego que se les acabasen las provisiones de la Nueva España diciendo "que no tenian vocación 
para dejarse morir de hambre ..." . 
En conclusió: Dou va voler contribuir d'alguna manera Ú t i l  a la defensa dels jesui'les per 
fidelitat d'amistat a ells. I se li va acudir de fer més manejable el manuscrit d'Isla, que el 
considerava "un arsenal o sala de armas para defender la Orden de 10s Jesuitas contra la impiedad 
de ateistas herejes y algunos católicos preocupados en otros tiempos" (21). Desitja també que el 
seu índex "se mejore por 10s mismos individuos de la Compañia o de 10s que tomen con el tiempo 
interés en su defensa" (22). Aixo no es va acomplir mai. Ni ara tampoc, ja que el nostre objectiu 
no ha estat de completar l'index de Dou, ni de fer una apologia de l'antiga Companyia de Jesús. 
Només hem pensat que seria interessant als estudiosos de l'&poca de Carles 111, fer saber que la 
seva mesura d'expulsió dels jesui'tes, justificada i lloada públicament per l'arquebisbe de Burgos, 
activa les plomcs de I'autor de la Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, 
alias Zotes, i del canceller de la Universitat de Cervera, Ramon Llatzer de Dou i de Bassols. 
21.- Vegi's I'annex. El t e m e  "preocupados" vol dir "plens de perjudicis". 
22.- Vegi's I'annex. Potser encara hi haurl algú que en el futur aprofiti el treball de Dou. 
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ANNEX 
Lletra d'últimes voluntats de Rarnon Llatzer de Dou i de Bassols, de 12 d'agost del 1831 
(text a la Biblioteca Balmesiana, carpeta Dou 111). 
D. José de Vega (1), D. Felipe Mingucll(2), D. Bartolomé Torrabadella (3), con mi sobrina 
y señora Da. Gertrudis de Dou (4), en caso de hallarsc esta señora por casualidad en mi casa en 
el caso de mi Última enfermedad, sirvanse hacerme el favor siguiente. 
De entre mis libros recójanse uno de en 40. grande intitulado Doctrina de 10s Expulsos 
extinguida. Pastoral de D. José Javier Rodríguez de Arellano, Arzobispo de Burgos, impresa en 
Madrid en 1768: item cuatro tomos en folio manuscritos con cl titulo de Anatomia de dicha carta 
Pastoral: en el todo cinco volirmenes: 10s cuatro forman un arsenal o sala de armas para dcfendcr 
la Orden de 10s Jesuitas contra impiedad de ateisbs herejes y algunos católicos preocupados en 
otros tiempos. 
Considerando yo que en lo poc0 a que alcanzo es mucho 10 que debo en cuanto a educación 
e instrucción a mis padres y señores, a mis hermanos, al Sr. Finestres (5) con quien vivi muchos 
años, y a 10s maestros de esta Universidad, reconozco tamhién que es mucha la obligación que 
desde mi niñez tengo en cuanto a la Orden de 10s Jesuitas por 10s habiles y ejemplares maestros 
que me dió la rnisma en 10s primeros años y después con muchos catedráticos prudentes y sabios 
que teniamos de la misma Orden en esta Univcrsidad sin haber dejado en tiempo alguno de 
interesarme en su favor, según 10 que proporcionaban 10s tiempos. Con el debido afecto y 
correspondencia hice un pequeño trabajo que deseo SC ponga en manos y a disposición del 
Superior de la Compañia de Jesús en España o fuera de España si no subsiste en este reino. 
En Roma en el año de 1770 estaban rcunidos casi todos 10s Jesuitas del mundo; y como de 
luengas vias luengas mentiras, esparciéndose conira ellos mil embustes de las dos Américas 
Septentrional y Meridional, de la Asia y Africa por mcdiodc 10s Jesuitas que de todas partes habian 
ido a parar en aquella capital del mundo cristiano y católico era más fácil que de otro cualquier 
modo el examinar y acrisolar bien, por 10s que habían prcsenciado 10s sucesos y sus resultas las 
falsedades, imposturas y calurnnias y cuentecillos insulsos que con envidia y declarada impiedad 
de ateistas y hereges se habian acumulado contra la Compañía formando de este modo una entera 
satisfacción a todo. Con este fin se formó la ideade seguir palabra por palabra todo 10 que contenia 
la obra de la Pastoral citada. Esto era hacer anatomia de ella y este mismo nombre de Anatomia 
se dió al trabajo de 10s cuatro tomos referides cuyo autor fue a 10 que parece, uno de sus individuos, 
el P. Francisco Isla. 
La Pastoral fue un escándalo politico y eclesiástico, reduciéndose todo a cuanto por 10s mis 
sucios canales de libertinos y hereges se había vomitado contra 10s Jesuitas desde el principio de 
IaCompañia: no s610 tenia ellaeste principal defecto sino el de no hallarseen aquel escrit0 método 
alguno, reinando desde el principio hasta el fin el mayor desorden: de este modo, que sin duda 
1.- Josep de Vega i de Sentmenat (1754-1831). mori un any abans que Ramon Llitzer de Dou. 
2.- Felip Minguell, canonista, catedrkic de Decretals a la Universitat de Cervera, des del 1806. 
3.- Bartomeu Torrebadella, regentava la citedra de Cinons a la Universitat de Cervera, des del 1829. Succeí a Ramon Llit- 
zer de Dou en la direcció de la Universitat de Cervera, no com canceller -autoritat suprimida el 183 1- sinó com Rector, 
R.O. 6 de mar$ de 1833. 
4.- Filla d'lgnasi de Dou i de Bassols i Caetana Tayadella. 
5.- JosepFinestres i Monsalvo (1688-1777). Fou amic íntim d'lgnasi de Dou i de Soli, pare de Ramon Llitzer. Aquest, 
d'estudiant a Cervera, visqué a la casa de Finestres, a qui consideri sempre com el seu mestre per antonomisia. 
era el mcjor método para convencer la iniquidad en el todo y en cada una de sus partes, ningun 
ordcn ni método podia tener la anatomia ni cl indicc de sus capitulos: convenia pues para poder 
hacer buen uso de la sala de armas quc arriba se ha indicado el distinguir 10s capitulos 
determinados de acusación y de defensa poniendo en un buen punto de vista 10 que en cada uno 
de ellos estaba disperso en la anatomia que cogia todo cl cucrpo dcl famoso pastor y su pastoral 
desde la cabeza hasta 10s pies. 
Esto es 10 que yo he hecho en el indicc cspecialmente en la palabra Jesuitas: en ella se ve 
todo loque hay quc decir en favor y en contra de 10s mlsmos sobrc su doctrina y costumbres, sobre 
probabilismo, sobre Molina y auxilios, sobrcdoctrinasanguinariaen general yen particular, sobre 
Inglaterra,Francia,España, Parma y Sicilia, Bocmia, sobreopinioncs particulares sobreavasallar 
losentendimientos, hipocresia, jactancia y sobrc todocuan~opueda criminarseenel rnundo. Para 
cada una de estas cosas puede ser utilisimo el cxcclcntc trabajo que se hizo en Roma: pero es 
preciso leerlo todo: yo para mi uso formé mi indice alfabético que empieza en la pagina 379 del 
cuarto tomo de la Anatoqia: con 61 se facilita el aprovechamiento y utilidad de toda la obra: bien 
claro es con 10 dicho que mi trabajo bicn pequefio y alin solarncntc material ha sido: s610 puede 
servir y deseo que sirva para acreditar a mi5 principalcs macstros 10 que en todos tiempos les he 
debido: para que se mejore por 10s mismos ~ndividuos de la Compañia o de 10s que tomen con 
el tiempo interés en su defensa el indice, a cuyo fin cncargo a 10s expresados ejecutores de mi 
ultima voluntad que al Superior general de la Ordcn de 10s Jesuitas de España enueguen 10s cinco 
libros que arriba he referido para que usen cn beneficio de la Orden como de cosa propia: si por 
alguna variación de tiempo dejase de existir en España la Orden de Jesuitas, autorizada en el dia 
por Su Santidad y por nuesuo Monarca, suplico a 10s Sres. expresados, que hagan el uso dc la 
entrega de mis cinco libros a quien les pareciere oportuno para 10 que indico en este escrito. 
Cervera, 12 de agosto de 183 1 
Ramón Lazaro de Dou 
